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Arahan: Jawab SOALAX 1 dan IIUA soalan yang lain.
tal Bezakan di antara llodel Pengajaran Penguasaan Tingkah-Iaku dan l{odel Pengajaran Pembelajaran Penemuan.
tbl Huraikan satu contoh mod pengajaran Eekolah rendahyang mencerminkan sama ada
t i I [ogik ,Peniruan +SAU
liil bogik Pertumbuhan
I40 markahJ
penga j aran Pro j ek II{SPIRE yang
tll{I dan Pl.fI . Jelaskan juga sebab-
mencipta sistem ini.
modul dipentingkan dalam Projekprinsip-priRsip yang digunakan
menulis modul. Berikan perhatian
seperti stratogi, teknik dan
3" laI
[30 markah]
Huraikan komponen-komponen penting dalam model tingkah-
laku kreatif dan terangkan ciri-ciri utama tingkah-lakukreatif.
tb] Cadangkan satu contoh rekabentuk pengajaran kreatif
sama ada berasaskan aktiviti
2. Ia] Terangkan sistem
menggabungkan TllI ,
sebab penting untuk
tbl Pengajaran melaluiINSPIRE. Huraikan









Strategi penulihan dan pengayaan adalah antara strategipengajaran yang dapat neningkatkan mutu pembelajaran nurid-
murid.
[aI Huraikan konsep utama strategi-strategi tersebut.
Ibl Bincangkan masalah dan isu yang sering dikemukakan olehguru tentang Etrategi-strategi itu.
[ 30 markahJ
Dari semasa ke E6masa KBSI disemak gemula berikUtan daripadahasil,kajian, penilaian semula dan'm6nurut kepirluan aemasa
negara kita.
tal Huraikan dua penbaharuan KBSR yang dibEri penelrananbaru-baru ini.
tb] Cadangkan sistem pengajaran yang sesuai untuk
nelaksanakan penbaharuan itu.
t30 markahJ
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